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dilakukan dengan sem- bagitempohditetapkan.Jika
/''j''r..r'
••
MASALAH lambakan'"buah-buahanbermuslm terus membelenggu pengusaha dusun berskala besar


























nian Baik dan di negara
kita,konsepini diterjemah-
kan melaluiSkimAmalan
LadangBaikMalaysia.Mes·
kipunsesuatuladangbuah·
bllahantelahditanamde·
llganbakayangbaik,tanpa
program pemb~aanter-
atur,pangkasansesuaidan
pengawalanpenyakitdan
makhluk berkesan,buah
yangberkualititidakmung·
kindapatdihasilkan.
Begitujugadenganama-
Oleh Prof Madya
Dr Yahya Awang
YQhYQ.Qwg@pul1a.upm.odu.my V
Penyelesaian
masalah
belenggupengusaha
dusunperlu
kerjasama
banyakpihak
SETIAP kalitibamusim
buah·buahan,isu lam-
bakanbuah- uahanter-
pilihakanmemeningkanba-
nyakpihak.Petaniyangter-
babit adalahantaragolo·
nganyangmendapatkesan
terusdaripadamasalahini.
Dalammasasingkat,ma-
salahini menjadiisunasio-
naldanakanmendapatper-
hatiansemuapihakberke-
pentingan,termasukKemen-
terianPertaniandanIndus-
tri AsasTani sertaagensi
dibawahnya.Sekiranyama-
salahini menjaditidakter-
kawai, agensi pertanian,
terutamayangbertanggung-
jawabdalamhal berkaitan
denganpemasaran,akan
menjaditumpuan.
Masalahlambakanbuah-
buahanini bukannyaisu
baru.Ia berlakusabanta-
hun dan terusberlarutan.
Tetapikenapakahmasalah
ini terus-meJ;lerusberlaku
sabantabundanmenghan-
tui banyakpihakyangber-
w~ib?
Apakahtidakadausaha
positifdilakukanuntukme-
ngatasimasalahini? Jika
ada, kenapakahlangkah
yangdiambiltidakberjaya
membendungsehinggamen-
jadikannyamasalah'peren-
nial'?
Sekiranyapersoalanini
di$kan kepadapihakter-
tentu,jawapanyangditeri-
maamatlahpelbagai.
Hendakdikatakankitame-
ngeluarkanbuah-buahanse-
earaberlebihan,kitamasih
lagi dilabelkansebagaise-
buahnegarapengimportbu-
ah-buahan.Lihats~alahbu-
ah-buahanyangdijual di
Malaysia,kebanyakandiim-
port,bukans~abuah-buah-
an temperatmalah juga
buah-buahantropikaseperti
durian,rambutan,dokong,
mempelamdanlimau.
Pelbagaijawapanboleh
• diberikankepduapermas-
alahanini. Ada yangme-
ngatakanbahawakawalan
kualitiadalahpuneautama
yangmenyumbangkepada
masalahini. Jawapanini
adabenarnya.CubakitaIi-
hat keadaanfizikal kulit
'flempelam'harummanis'
danlimau'madu'yangdi-
keluarkanolehpetanitern·
patandan bandingkande-
ngankeadaankulit buah
samayangdiimport.Kalau
